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La producción de biodiesel a partir del aceite usado en pollerías de la Urbanización 
Mariscal Cáceres - Distrito de san juan de Lurigancho – 2016, se aplicó el método 
experimental y el proceso de transesterificación, utilizando como reactivo al metanol 
para la reacción y como catalizador hidróxido de potasio (KOH). Donde se realizaron 
3 ensayos obteniendo un promedio de los tres, para caracterizar el aceite y del 
biodiesel la cual se determinó los siguientes parámetros para caracterizar el aceite 
fueron índice de acidez, índice de saponificación, densidad y contenido de agua y del 
biodiesel fueron la densidad, índice de acidez, viscosidad cinemática, contenido de 
agua. Los resultados de la caracterización del aceite fueron índice de acidez 2.65 mg 
KOH/g, densidad 925 kg/m3, índice de saponificación 88.825 kg/m3 aceite, contenido 
de agua 0.132 % y los resultados del biodiesel fueron índice de acidez 0,488 mg 
KOH/g, densidad 878 kg/m3, viscosidad cinemática 5.5202 mm2/s, contenido de 
agua 0.2553 %. Concluyendo que la obtención del biodiesel a partir de un aceite 
usado de frituras fue satisfactoria ya que cumple con los requerimientos y sus 
propiedades fisicoquímicas dentro de los rangos aceptados por las normas ASTM D 
6751, Si bien el contenido de agua evidencia un aumento donde reporta (0.2533 %) y 
lo establecido por la norma es ASTM D 95 (0.05 %>), esto se debe a que la materia 
prima utilizada es aceite de frituras usado. 
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The experimental method and the transesterification process were applied to the 
production of biodiesel from the oil used in poultry from the Mariscal Caceres 
Urbanization - San Juan de Lurigancho District - 2016, using methanol as the reaction 
reagent and as the catalyst hydroxide Potassium (KOH). Where three tests were 
performed obtaining an average of three, to characterize the oil and biodiesel, which 
were determined the following parameters to characterize the oil were acidity index, 
saponification index, density and water content and biodiesel were the density , 
Acidity index, kinematic viscosity, water content. The results of the oil characterization 
were acidity index 2.65 mg KOH / g, density 925 kg / m3, saponification index 88.825 
kg / m3 oil, water content 0.132% and biodiesel results were acid number 0.488 mg 
KOH / G, density 878 kg / m3, kinematic viscosity 5.5202 mm2 / s, water content 
0.2553%. Concluding that the biodiesel obtained from a used frying oil was 
satisfactory as it meets the requirements and its physicochemical properties within 
the ranges accepted by the standards ASTM D 6751, although the water content 
evidences an increase where it reports (0.2533%) and what is established by the 
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